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NO NIM STUDENT NAME 
TOTAL 
SESSION 
MAX 
ABSENCE 
SESSION 
DONE 
TOTAL 
ABSENCE 
1 1801455246 MARCELLYNNA YEMIMA 13 3 13 3 
2 2001560080 SURLY SANTOSO 13 3 13 1 
3 2001573556 DYAH AYU INDRIANI 13 3 13 1 
4 2101697244 
CHRISTINA ALEXANDRA 
MARANATHA 
13 3 13 0 
5 2201732853 FARRELL FERENCE 13 3 13 0 
6 2201733105 AURELIA VIANNEY 13 3 13 0 
7 2201739765 DEVINA ISBANDI 13 3 13 0 
8 2201746221 LISA WARDHANY 13 3 13 0 
9 2201747483 DEBY MARCELLA 13 3 13 0 
10 2201749431 HENDY SUWANDI 13 3 13 0 
NO NIM STUDENT NAME 
TOTAL 
SESSION 
MAX 
ABSENCE 
SESSION 
DONE 
TOTAL 
ABSENCE 
11 2201752924 
RAYDEN HARISON 
BARHAN 
13 3 13 0 
12 2201756853 
LIE ANDRE KURNIAWAN 
JUNAIDI 
13 3 13 0 
13 2201757465 
PRISSHELLA TASYA 
KOSASIH 
13 3 13 0 
14 2201761544 MEGA JAYANTI 13 3 13 0 
15 2201772926 NATHANIA AUGUSTINE 13 3 13 0 
16 2201780606 
SHADA SALSABILA 
YUDANTO 
13 3 13 1 
17 2201786282 YESSICA GRACIA 13 3 13 0 
18 2201792373 LEONARDI WIRAWAN 13 3 13 0 
19 2201796812 RIO LIMBARAN HALIM 13 3 13 3 
20 2201799833 MOREEN 13 3 13 0 
21 2201802102 
SALSA MELLYNIA 
RAMADANI 
13 3 13 1 
22 2201802853 
NATASIA CLAUDIA 
WANGSA 
13 3 13 0 
NO NIM STUDENT NAME 
TOTAL 
SESSION 
MAX 
ABSENCE 
SESSION 
DONE 
TOTAL 
ABSENCE 
23 2201802954 MIRIAM ABIGAEL UNTONO 13 3 13 0 
24 2201804846 
BRYAN ANDERSON 
TJANDRA 
13 3 13 1 
25 2201805016 
WINDY APRILIA 
NURSA'ADAH 
13 3 13 1 
26 2201810432 
NICHOLAUS CAHYA 
HARYANTO 
13 3 13 0 
27 2201811435 YESSY CATURYANI SAPUTRI 13 3 13 0 
28 2201814866 
RICK HUBERTSEY 
UGAHARY 
13 3 13 0 
29 2201815093 ERWIN WINATA SURYADI 13 3 13 0 
30 2201816335 ALIYA MUTIARA DEVI 13 3 13 0 
31 2201816410 ALVIN PUTRA WIBAWA 13 3 13 0 
32 2201820023 GRASELA NAULI 13 3 13 2 
33 2201820263 
EVITA DELTA 
PENANGSANG 
13 3 13 2 
34 2201820313 CAMILLA LILU MAYZURA 13 3 13 0 
35 2201824570 AHSHAINA AZKA 13 3 13 0 
NO NIM STUDENT NAME 
TOTAL 
SESSION 
MAX 
ABSENCE 
SESSION 
DONE 
TOTAL 
ABSENCE 
36 2201830011 
NYIAYU RANIA ZALFAA 
BAKRIE 
13 3 13 0 
37 2201831185 CATHERINE WIJAYA 13 3 13 1 
38 2201831645 
MUHAMMAD ARSHA 
BRIANTAMA 
13 3 13 0 
39 2201832105 
MUHAMMAD 
FACHRUDDIN 
13 3 13 0 
40 2201835290 RANIA NATASYA PUTRI 13 3 13 0 
41 2201836772 MARWAH RIZQIYATI 13 3 13 1 
42 2201840183 
HANIYALASHA IHDA 
ZUYADI 
13 3 13 0 
43 2201840971 ANDRIYATAMA SAPUTRA 13 3 13 0 
44 2201841803 ZAHRAN ARISTAWIDYA 13 3 13 0 
45 2201852340 
FARAHDIBA AFIFA 
MOSABASA 
13 3 13 1 
46 2201852486 
GINA YASMIN ISWANTO 
PUTRI 
13 3 13 0 
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MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course id : MKTG6059 - Integrated Marketing Communication
Class : LD23
Lecturer : D3766 - Dr. Pantri Heriyati, S.E., M.Comm.
No Nim Name THEORY: Assignment
(40%)
THEORY: Final Exam
(30%)
THEORY: Mid Exam
(30%)
Final Grade
1 1801455246 MARCELLYNNA YEMIMA 70 70 85 75 B
2 2001560080 SURLY SANTOSO 60 75 70 68 C
3 2001573556 DYAH AYU INDRIANI 70 80 75 75 B
4 2101697244 CHRISTINA ALEXANDRA
MARANATHA
90 80 70 81 B+
5 2201732853 FARRELL FERENCE 90 75 80 83 B+
6 2201733105 AURELIA VIANNEY 90 90 95 92 A
7 2201739765 DEVINA ISBANDI 90 80 95 89 A-
8 2201746221 LISA WARDHANY 90 85 90 89 A-
9 2201747483 DEBY MARCELLA 90 80 85 86 A-
10 2201749431 HENDY SUWANDI 90 85 85 87 A-
11 2201752924 RAYDEN HARISON BARHAN 90 75 70 80 B+
12 2201756853 LIE ANDRE KURNIAWAN
JUNAIDI
90 75 75 81 B+
13 2201757465 PRISSHELLA TASYA KOSASIH 90 85 95 90 A
14 2201761544 MEGA JAYANTI 90 90 100 93 A
15 2201772926 NATHANIA AUGUSTINE 90 80 95 89 A-
16 2201780606 SHADA SALSABILA YUDANTO 90 90 95 92 A
17 2201786282 YESSICA GRACIA 90 90 100 93 A
18 2201792373 LEONARDI WIRAWAN 90 80 75 83 B+
19 2201796812 RIO LIMBARAN HALIM 85 75 70 78 B
20 2201799833 MOREEN 85 75 80 81 B+
21 2201802102 SALSA MELLYNIA RAMADANI 85 85 80 84 B+
22 2201802853 NATASIA CLAUDIA WANGSA 0 0 70 21 E
23 2201802954 MIRIAM ABIGAEL UNTONO 90 85 95 90 A
24 2201804846 BRYAN ANDERSON TJANDRA 95 75 75 83 B+
25 2201805016 WINDY APRILIA NURSA'ADAH 85 80 80 82 B+
26 2201810432 NICHOLAUS CAHYA
HARYANTO
90 75 80 83 B+
27 2201811435 YESSY CATURYANI SAPUTRI 95 90 80 89 A-
28 2201814866 RICK HUBERTSEY UGAHARY 95 80 75 85 A-
29 2201815093 ERWIN WINATA SURYADI 95 85 95 92 A
30 2201816335 ALIYA MUTIARA DEVI 95 85 85 89 A-
31 2201816410 ALVIN PUTRA WIBAWA 90 80 75 83 B+
32 2201820023 GRASELA NAULI 90 90 90 90 A
33 2201820263 EVITA DELTA PENANGSANG 95 90 75 88 A-
34 2201820313 CAMILLA LILU MAYZURA 90 85 80 86 A-
35 2201824570 AHSHAINA AZKA 90 80 80 84 B+
36 2201830011 NYIAYU RANIA ZALFAA
BAKRIE
90 95 85 90 A
37 2201831185 CATHERINE WIJAYA 90 85 80 86 A-
38 2201831645 MUHAMMAD ARSHA
BRIANTAMA
60 75 75 69 C
39 2201832105 MUHAMMAD FACHRUDDIN 90 80 80 84 B+
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40 2201835290 RANIA NATASYA PUTRI 90 80 80 84 B+
41 2201836772 MARWAH RIZQIYATI 95 85 85 89 A-
42 2201840183 HANIYALASHA IHDA ZUYADI 85 85 85 85 A-
43 2201840971 ANDRIYATAMA SAPUTRA 90 75 80 83 B+
44 2201841803 ZAHRAN ARISTAWIDYA 95 85 95 92 A
45 2201852340 FARAHDIBA AFIFA
MOSABASA
85 80 80 82 B+
46 2201852486 GINA YASMIN ISWANTO
PUTRI
95 80 85 88 A-
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